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Sistem aspirasi di STMIK AKAKOM belum dapat tersampaikan dengan 
baik karena tindak lanjut pada aspirasi yang diberikan melalui kotak saran ataupun 
dengan menyampaikan langsung kepada pihak yang melayani aspirasi kurang 
direspon dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu penyampain informasi 
dilakukan secara manual (ditempelkan pada papan pengumuman) sehingga 
informasi tidak tersampaikan secara cepat dan lengkap karena  jangkauan yang 
terbatas. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi aspirasi dan informasi untuk 
menampung aspirasi dan penyebaran informasi dengan memanfaatkan teknologi 
Firebase. 
Firebase adalah platform pengembangan aplikasi seluler dan web yang 
menyediakan berbagai tools dan layanan kepada pengembang untuk membantu 
dalam mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi serta memperoleh lebih banyak 
keuntungan (Firebase, 2018). Beberapa fitur yang digunakan pada pembuatan 
aplikasi ini adalah Firebase Firestore untuk membuat update data secara realtime 
serta aplikasi dapat digunakan secara offline. Firebase Cloud Messaging 
digunakan untuk membuat push notifications. Aplikasi ini terbagi menjadi dua 
bagian. Aplikasi berbasis web berfungsi untuk mengelola informasi serta aspirasi 
digunakan oleh admin STMIK AKAKOM dan aplikasi berbasis Android 
berfungsi untuk menerima informasi serta mengirimkan aspirasi digunakan oleh 
mahasiswa STMIK AKAKOM. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi aspirasi dan informasi dengan 
memanfaatkan teknologi Firebase. Dari pengujian yang telah dilakukan 
didapatkan hasil bahwa aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan rancangan. 
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